





























A body that lives in the m
em
ory of w
ar : O
n Sakiyam
a Tam
i’s “Unjuga, N
asaki”
村
上
陽
子
M
U
RAKAM
I Yoko
一
．
攪
乱
的
文
体
と
身
体
の
躍
動
に
つ
い
て
崎
山
多
美
「
う
ん
じ
ゅ
が
、
ナ
サ
キ
」
は
、「
す
ば
る
」
二
〇
一
二
年
十
二
月
号
か
ら
二
〇
一
六
年
一
月
号
に
か
け
て
断
続
的
に
発
表
さ
れ
た
六
つ
の
短
編
連
作
で
、
二
〇
一
六
年
十
一
月
に
花
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
本
作
の
主
人
公
「
わ
た
し
」
は
、
正
体
不
明
の
「
あ
の
声
」
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
仕
事
に
出
か
け
る
の
を
や
め
、
家
に
留
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
差
出
人
不
明
の
届
け
モ
ノ
を
受
け
取
っ
て
し
ま
う
。「
わ
た
し
」
は
、
届
け
モ
ノ
に
記
さ
れ
て
い
た
〈
墓
地
に
立
つ
〉
と
い
う
言
葉
に
促
さ
れ
、
立
つ
べ
き
「
墓
地
」
を
探
す
た
め
に
南
に
赴
く
。
ま
ず
「
わ
た
し
」
は
、
海
辺
で
六
人
の
男
女
に
出
会
い
、
踊
り
の
輪
に
引
き
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、
男
女
は
突
然
何
も
の
か
の
到
来
を
予
感
し
、「
わ
た
し
」
を
せ
き
立
て
海
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
。「
わ
た
し
」
は
男
女
の
声
に
後
押
し
さ
れ
、
高
く
せ
り
上
が
っ
た
防
波
堤
が
海
上
で
起
こ
っ
て
い
る
異
常
か
ら
自
分
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
そ
の
場
か
ら
逃
れ
て
い
く
。
古
い
屋
敷
の
庭
に
あ
る
ガ
ジ
マ
ル
の
根
元
に
座
り
込
ん
だ
「
わ
た
し
」
は
、
そ
の
屋
敷
に
住
む
若
い
女
性
に
声
を
か
け
ら
れ
る
。
女
性
は
水
を
出
し
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
は
ド
ブ
臭
く
、
い
や
な
味
が
す
る
代
物
だ
っ
た
。
女
性
が
姿
を
消
す
と
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
や
っ
て
き
た
中
年
の
男
が
「
わ
た
し
」
に
「
チ
ル
ー
」
と
呼
び
か
け
る
。
海
に
面
し
た
断
崖
絶
壁
に
連
れ
て
い
か
れ
た
「
わ
た
し
」
は
、
か
つ
て
そ
の
場
で
死
ん
だ
と
い
う
「
チ
ル
ー
」
と
い
う
名
の
三
十
人
近
く
の
「
少ミヤ
ラ
ビ女
」
た
ち
と
と
も
に
、
傷
を
さ
ら
し
合
い
、
歌
い
合
う
「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
断
崖
絶
壁
へ
と
進
み
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
が
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
ガ
ジ
マ
ル
の
根
元
に
戻
っ
て
お
り
、
足
下
に
は
「
記
録
ｙ
」
と
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
が
転
が
っ
て
い
た
。
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「
わ
た
し
」
は
三
つ
目
の
フ
ァ
イ
ル
「
記
録
Ｑ
」
に
基
づ
き
、
Ｑ
ム
ラ
の
入
り
口
に
立
つ
。
そ
こ
に
小
学
三
年
生
く
ら
い
の
男イキ
ガ
ワ
ラ
ビ
の
子
が
現
れ
、
Ｑ
ム
ラ
の
由
来
を
説
明
し
は
じ
め
る
。
イ
キ
ガ
ワ
ラ
ビ
の
声
が
途
切
れ
る
と
、
中
背
の
痩
せ
た
青
年
が
現
れ
る
。
青
年
は
「
わ
た
し
」
に
Ｑ
ム
ラ
で
の
「
ク
ン
レ
ン
」
＝
「
身
体
の
タ
ン
レ
ン
」
を
実
践
さ
せ
る
。
青
年
が
消
え
る
と
、「
わ
た
し
」
は
壕
の
奥
で
「
わ
た
し
」
を
待
ち
か
ね
て
い
た
様
子
の
年
配
の
男
に
出
会
う
。「
わ
た
し
」
は
男
を
思
い
出
せ
ず
、
男
は
そ
れ
に
苛
立
ち
な
が
ら
時
間
が
な
い
か
ら
早
く
思
い
出
せ
と
言
い
つ
の
る
。
や
が
て
「
わ
た
し
」
の
喉
か
ら
「
御うん
じ
ゅ方
、
う
ん
じ
ゅ
、
や
い
び
た
ん
、
な
ぁ
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
と
き
、
Ｑ
ム
ラ
は
陥
落
す
る
。
場
面
は
崖
上
へ
と
移
り
、「
わ
た
し
」
は
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
出
会
っ
て
き
た
人
々
と
再
会
す
る
。「
わ
た
し
」
は
人
々
の
微
か
な
息
づ
か
い
を
感
じ
な
が
ら
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
出
し
、
空
白
の
頁
を
埋
め
る
た
め
に
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
｜
｜
。
「
う
ん
じ
ゅ
が
、
ナ
サ
キ
」
に
書
き
込
ま
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
時
系
列
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
取
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、実
際
の
テ
ク
ス
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、音
の
連
な
り
や
リ
ズ
ム
を
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
梗
概
で
は
崎
山
多
美
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
豊
か
さ
を
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
気
付
か
ざ
る
を
え
な
い
。あ
ま
つ
さ
え
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
で
も
ヨ
、
先
を
焦
っ
て
筋
だ
け
を
繋
い
だ
骨
ば
か
り
の
話
っ
て
い
う
の
は
、
コ
ト
バ
の
血
肉
を
殺
い
で
し
ま
う
だ
け
だ
か
ら
ヨ
、面
白
味
な
ん
か
な
く
て
ぜ
ん
ぜ
ん
お
い
し
く
な
い
サ
ぁ
ね
ぇ
」と
い
う
コ
ト
バ
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
コ
ト
バ
の
血
肉
」
は
、
物
話
の
筋
に
宿
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
や
ひ
ら
が
な
を
駆
使
し
、と
き
に
は
日
本
語
表
記
に
は
存
在
し
な
い
文
字
ま
で
創
出
し
て
表
現
さ
れ
る
豊
か
な
音
や
リ
ズ
ム
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
崎
山
多
美
の
文
体
を
彩
る
と
同
時
に
小
説
世
界
全
体
を
構
成
す
る
上
で
の
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
崎
山
自
身
が
エ
ッ
セ
イ
や
講
演
で
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
通
り
、「
私
の
シ
マ
コ
ト
バ
」
で
日
本
語
を
か
き
回
す
と
い
う
戦
略
が
秘
め
ら
れ
て
い
るi
。
シ
マ
コ
ト
バ
で
テ
ロ
を
す
る
。
日
本
語
と
い
う
テ
キ
の
陣
中
に
入
り
込
ん
で
バ
ク
ハ
ツ
さ
せ
て
、
テ
キ
と
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
て
カ
チ
ャ
ー
シ
ー
を
す
る
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
異
な
る
も
の
が
混
ざ
り
合
う
と
初
め
は
ざ
ら
ざ
ら
し
た
り
痛
か
っ
た
り
と
き
に
は
命
の
キ
ケ
ン
を
感
じ
た
り
も
す
る
け
れ
ど
、
ざ
ら
つ
き
や
痛
み
を
お
互
い
に
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
、
初
め
は
お
互
い
が
い
や
で
喧
嘩
し
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て
も
い
い
け
れ
ど
、
喧
嘩
し
た
あ
と
は
ま
た
な
か
よ
く
な
っ
た
り
し
て
そ
う
や
っ
て
や
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
あ
、
と
そ
ん
な
思
い
を
込
め
た
方
法
で
す
。ii
「
テ
ロ
」
や
「
バ
ク
ダ
ン
」
と
い
う
コ
ト
バ
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
「
私
の
シ
マ
コ
ト
バ
」
は
、日
本
語
を
内
破
す
る
威
力
を
持
っ
て
い
る
。「
私
の
シ
マ
コ
ト
バ
」
に
よ
っ
て
か
き
ま
わ
さ
れ
る
と
き
、
日
本
語
は
意
味
を
定
着
さ
れ
る
コ
ト
バ
で
は
な
く
な
り
、
日
本
語
読
者
を
日
本
語
に
安
住
さ
せ
な
い
も
の
と
し
て
う
ご
め
き
は
じ
め
る
。
黒
澤
亜
里
子
は
、「
う
ん
じ
ゅ
が
、ナ
サ
キ
」
に
異
化
作
用
を
用
い
て
「
標
準
語
」
の
「
ペ
ー
ス
崩
し
」
を
狙
う
ワ
ザ
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
の
場
面
で
、ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
、「
チ
ル
ー
と
し
て
の
イ
タ
ミ
」
を
分
か
ち
合
う
「
イ
タ
ミ
分
け
」
に
「
わ
た
し
」
を
誘
う
の
だ
が
、
こ
の
「
イ
タ
ミ
分
け
」
に
黒
澤
は
次
の
よ
う
な
「
ペ
ー
ス
崩
し
」
を
見
て
い
る
。
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
イ
タ
ミ
分
け
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
怪
し
い
。
そ
も
そ
も
「
イ
タ
ミ
分
け
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
、
日
本
語
の
秩
序
の
中
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
異
物
／
バ
ク
ハ
ツ
物
」
の
一
種
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
痛
み
分
け
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
「
日
本
語
」
の
語
法
で
は
相
撲
な
ど
の
「
引
き
分
け
」
の
意
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
交
渉
ご
と
に
お
い
て
も
「
両
者
が
損
害
を
分
け
合
う
」
と
い
っ
た
意
味
だ
か
ら
だ
。
前
者
の
「
痛
み
」
は
、
負
傷
、
怪
我
な
ど
を
ふ
く
む
身
体
的
な
「
負
け
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
後
者
で
も
金
銭
な
ど
の
「
物モ
ノ質
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
違
う
文
脈
、
意
味
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
　
「
イ
タ
ミ
分
け
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
音
が
「
カ
タ
ミ
分
け
」
に
似
て
い
る
が
、漢
字
で
書
く
と
「
形
見
分
け
」
で
違
う
コ
ト
バ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
他
の
と
こ
ろ
（
Ｑ
村
で
の
ク
ン
レ
ン
）
に
「
片
身
分
け
」
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
コ
ト
バ
も
関
連
語
と
し
て
出
て
く
る
か
ら
や
や
こ
し
い
。
こ
う
し
た
連
想
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
読
み
や
語
義
の
混
乱
は
、
明
ら
か
に
戦
略
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
るiii
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
標
準
語
そ
れ
自
体
が
本
来
の
意
味
と
は
異
な
る
用
い
ら
れ
方
、
捉
え
ら
れ
方
に
開
か
れ
、
脱
臼
さ
せ
ら
れ
て
い
く
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よ
う
な
戦
術
で
あ
る
。
黒
澤
は
こ
の
よ
う
な
標
準
語
の
「
ず
っ
こ
け
」
を
楽
し
み
な
が
ら
「
沖
縄
芝
居
や
漫
才
の
よ
う
な
ノ
リ
、
軽
さ
、
コ
ミ
カ
ル
さ
」
と
い
っ
た
要
素
を
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
見
い
だ
し
て
い
く
。
崎
山
多
美
の
文
体
に
お
い
て
は
、
コ
ト
バ
が
意
味
よ
り
も
ま
ず
音
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
音
が
新
た
な
意
味
を
た
ぐ
り
よ
せ
、
ず
ら
し
、
か
き
ま
ぜ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
文
体
に
は
「
テ
ロ
」
と
「
ノ
リ
、
軽
さ
、
コ
ミ
カ
ル
さ
」
が
共
存
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
音
の
力
、
文
体
の
戦
術
を
無
視
し
て
小
説
世
界
で
生
起
す
る
出
来
事
か
ら
の
み
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
上
で
大
き
な
失
策
を
犯
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
文
体
を
踏
ま
え
た
上
で
小
説
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
登
場
人
物
の
身
体
へ
の
注
目
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
崎
山
の
小
説
に
お
い
て
、語
り
手
は
語
り
に
集
中
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
語
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
何
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
誘
わ
れ
て
、
語
り
を
中
断
し
て
は
な
ん
ら
か
の
行
為
を
し
、
そ
の
行
為
自
体
が
語
り
に
織
り
込
ま
れ
て
い
く
。
「
う
ん
じ
ゅ
が
、ナ
サ
キ
」を
例
に
取
れ
ば
、ジ
ラ
バ
を
踊
る
男
女
に
と
も
に
踊
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た「
わ
た
し
」は
、地
の
文
の
中
に「
ハ
イ
ハ
イ
ハ
イ
」
と
い
う
囃
し
や
「
は
へ
は
へ
は
へ
」
と
い
う
リ
ズ
ム
、「
ゆ
ら
り
、ゆ
ら
ゆ
ら
ら
ら
、ぐ
ら
り
、ぐ
ら
ら
ら
ら
ら
…
…
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
取
り
入
れ
始
め
る
。
こ
の
と
き
、
身
体
の
躍
動
や
疲
れ
は
直
接
語
り
手
の
コ
ト
バ
、
す
な
わ
ち
文
体
に
作
用
し
、
コ
ト
バ
は
そ
れ
を
語
る
も
の
の
身
体
性
を
ま
と
い
つ
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
呉
世
宗
の
極
め
て
精
緻
な
論
考
が
あ
るiv
。
呉
は
、
崎
山
の
小
説
に
用
い
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
と
し
て
、
身
体
の
動
き
と
独
自
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
一
つ
の
身
体
を
超
え
て
他
の
身
体
へ
伝
播
し
て
い
く
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。
個
々
の
身
体
を
受
容
体
と
し
て
の
複
数
の
諸
身
体
に
押
し
開
い
て
い
く
機
能
を
持
つ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
、
自
ら
の
身
体
の
音
、
そ
し
て
到
来
す
る
他
者
の
音
に
敏
感
に
な
る
こ
と
を
読
者
に
求
め
、
他
者
の
音
に
対
し
て
構
え
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
呉
の
指
摘
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
到
来
す
る
コ
ト
バ
の
響
き
と
と
も
に
リ
ズ
ム
に
乗
り
、
行
為
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
変
容
し
て
い
く
身
体
を
、
攪
乱
的
な
文
体
に
よ
っ
て
表
象
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
崎
山
多
美
の
テ
ク
ス
ト
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、そ
の
よ
う
な
文
体
を
支
え
る「
バ
ク
ダ
ン
」
と
し
て
の
「
私
の
シ
マ
コ
ト
バ
」
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
自
ら
を
破
裂
さ
せ
、
イ
タ
む
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
小
説
世
界
を
構
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成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
るv
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
私
の
シ
マ
コ
ト
バ
」
自
体
も
と
き
に
日
本
語
の
響
き
に
誘
惑
さ
れ
、「
シ
マ
コ
ト
バ
」
な
ら
ぬ
も
の
に
変
容
し
て
く
危
険
を
伴
う
試
み
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
う
ん
じ
ゅ
が
、
ナ
サ
キ
」
で
は
、
軍
歌
の
隠
微
な
韻
律
に
引
き
ず
ら
れ
て
断
崖
絶
壁
に
赴
く
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
と
と
も
に
、「
わ
た
し
」
も
死
の
欲
動
に
誘
わ
れ
て
い
く
。
ま
た
、「
歴
史
の
オ
モ
テ
舞
台
で
起
こ
っ
て
い
る
デ
キ
ゴ
ト
」
に
抵
抗
す
る
ヒ
ト
ビ
ト
に
よ
っ
て
地
下
に
形
成
さ
れ
た
は
ず
の
「
Ｑ
ム
ラ
」
も
、
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
ほ
ど
歴
史
の
オ
モ
テ
舞
台
を
形
作
る
国
家
的
共
同
体
に
近
似
し
て
い
く
と
い
う
危
う
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
う
さ
は
、「
テ
キ
と
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
て
カ
チ
ャ
ー
シ
ー
」
す
る
こ
と
で
生
じ
る
混
淆
的
な
リ
ズ
ム
に
身
体
を
委
ね
る
と
き
に
必
然
的
に
生
じ
る
揺
ら
ぎ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
身
体
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
文
体
を
た
ど
り
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
で
生
起
す
る
出
来
事
が
も
た
ら
す
意
味
を
結
び
付
け
、
確
定
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
揺
ら
ぎ
つ
づ
け
、
た
だ
一
つ
の
「
意
味
」
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
運
動
の
軌
跡
を
み
る
こ
と
か
ら
崎
山
多
美
の
小
説
世
界
を
捉
え
る
こ
と
と
試
み
た
い
。
二
．
身
体
的
な
読
み
方
と
リ
ズ
ム
の
獲
得
に
向
け
て
崎
山
多
美
の
作
品
世
界
で
は
、
何
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
の
呼
び
か
け
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
主
人
公
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
き
た
。「
う
ん
じ
ゅ
が
、ナ
サ
キ
」
の
主
人
公
「
わ
た
し
」
も
例
外
で
は
な
い
。
出
か
け
る
間
際
の
「
わ
た
し
」
は
、正
体
不
明
の
「
あ
の
声
」
に
呼
び
か
け
ら
れ
、「
声
が
す
る
と
感
じ
ら
れ
た
天
井
の
方
へ
一
旦
す
く
め
た
首
を
ぐ
ー
と
伸
ば
し
」、
「
あ
ろ
う
こ
と
か
」、「
そ
の
声
に
応
答
」
し
て
し
ま
う
。
呼
び
か
け
に
対
し
て
ふ
り
む
く
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
る
、
も
ろ
も
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
に
呼
び
か
け
、
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
個
人
が
振
り
向
く
行
為
を
通
し
て
個
人
の
主
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
論
理
で
あ
るvi
。
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
と
応
答
を
通
し
て
、
個
人
は
社
会
的
諸
活
動
の
中
で
自
分
が
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
主
体
的
に
活
動
し
て
い
く
。
し
か
し
、
崎
山
多
美
の
小
説
世
界
に
お
い
て
呼
び
か
け
て
く
る
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
る
、
正
体
不
明
の
何
か
で
あ
る
。
そ
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の
呼
び
か
け
を
受
け
取
る
「
わ
た
し
」
は
、
仕
事
に
出
か
け
る
と
い
う
社
会
的
諸
活
動
に
背
を
向
け
、
自
宅
に
留
ま
る
こ
と
を
選
択
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、む
し
ろ
呼
び
か
け
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
は
「
わ
た
し
」
で
は
な
い
も
の
の
方
へ
引
き
ず
ら
れ
、「
わ
た
し
」
と
い
う
輪
郭
を
融
解
さ
せ
て
い
く
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
と
い
う
主
体
を
ど
こ
ま
で
も
解
体
し
、
別
の
も
の
に
変
容
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
呼
び
か
け
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
「
わ
た
し
」
と
て
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
変
容
に
積
極
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
届
け
モ
ノ
を
前
に
し
た
「
わ
た
し
」
の
、
呼
び
か
け
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
　
届
け
ら
れ
た
こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
ど
こ
の
何
者
と
も
知
れ
ぬ
も
の
が
な
に
か
の
目
的
で
、
い
や
目
的
な
ど
全
く
な
い
ま
ま
に
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
衝
迫
に
駆
ら
れ
と
に
か
く
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
偶
然
読
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
読
ま
な
か
っ
た
ふ
う
を
装
っ
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
な
に
よ
り
書
か
れ
た
モ
ノ
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
り
、
人
と
し
て
の
仁
義
に
反
す
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
そ
れ
は
こ
う
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
自
分
の
身
を
も
亡
き
も
の
に
す
る
自
滅
行
為
で
あ
る
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
と
つ
ぜ
ん
の
強
迫
観
念
に
わ
た
し
は
搦
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
を
無
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
自
分
の
身
」
も
「
亡
き
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
強
迫
観
念
的
を
感
じ
る
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
と
「
自
分
の
身
」
の
「
自
滅
」
を
回
避
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
は
「
ヒ
ト
と
し
て
の
仁
義
」
を
備
え
た
「
わ
た
し
」
の
存
続
の
た
め
に
呼
び
か
け
に
応
じ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
と
と
も
に
生
き
延
び
る
こ
と
を
決
意
し
た
瞬
間
か
ら
、「
わ
た
し
」
は
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
が
要
請
す
る
「
わ
た
し
」
に
変
化
し
は
じ
め
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
が
「
わ
た
し
」
に
身
体
を
動
か
し
、行
為
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
要
求
す
る
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
は
、
た
だ
受
け
取
ら
れ
、
部
屋
の
中
で
読
ま
れ
て
そ
の
意
味
を
理
解
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
は
、「
わ
た
し
」
に
部
屋
を
出
て
墓
地
に
赴
き
、
踊
り
、
渇
き
、
汚
れ
た
水
を
飲
み
下
し
、
傷
を
重
ね
、
臭
気
た
だ
よ
う
な
か
で
呼
吸
し
て
「
身
体
の
タ
ン
レ
ン
」
を
重
ね
る
と
い
う
読
み
方
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
要
求
を
、「
わ
た
し
」
は
ひ
と
つ
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ひ
と
つ
実
践
し
て
い
く
。「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
を
冒
涜
し
な
い
読
み
方
と
は
、「
わ
た
し
」
自
身
の
身
体
的
な
体
験
を
積
み
重
ね
て
い
く
、「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
と
の
格
闘
な
の
で
あ
る
。
旅
立
っ
た
「
わ
た
し
」
が
最
初
に
出
会
う
の
は
、
海
辺
で
ジ
ラ
バvii
を
踊
る
六
人
の
男
女
で
あ
る
。
戸
惑
い
な
が
ら
も
ジ
ラ
バ
の
輪
に
加
わ
っ
た
「
わ
た
し
」
は
、「
リ
ク
チ
ャ
ー
（
理
屈
屋
）
は
い
か
ん
、
い
か
ん
、
た
だ
踊
れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
言
う
コ
ト
バ
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
否
応
な
く
リ
ズ
ム
に
の
せ
ら
れ
、
身
体
を
ほ
ぐ
さ
れ
る
体
験
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
先
、
酷
使
す
る
こ
と
に
な
る
身
体
の
、
準
備
運
動
的
な
動
作
が
こ
こ
で
は
行
わ
れ
て
い
る
。
海
端
で
舞
い
踊
る
と
い
う
行
為
は
、「
わ
た
し
」
が
「
海
に
面
し
た
断
崖
絶
壁
」
で
三
十
人
近
く
の
「
チ
ル
ー
」
と
い
う
名
の
「
少ミヤ
ラ
ビ女
」
た
ち
と
と
も
に
「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
を
行
う
こ
と
に
な
る
場
面
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
踊
り
は
ジ
ラ
バ
と
は
違
い
、ま
さ
に
命
が
け
の
行
為
で
あ
る
。
ジ
ラ
バ
踊
り
の
面
々
は
、海
上
の
異
変
か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
「
わ
た
し
」
に
促
し
て
く
れ
た
が
、「
チ
ル
ー
」
た
ち
は
ど
こ
か
薄
暗
い
死
の
欲
動
を
「
わ
た
し
」
に
差
し
向
け
る
。「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
は
、「
ヌ
チ
を
、
ま
も
る
」
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
か
つ
て
そ
の
場
所
で
「
ご
っ
そ
り
死
ん
だ
お
か
げ
で
そ
っ
く
り
生
き
か
え
り
、
こ
う
し
て
声
を
取
り
戻
し
た
」
存
在
で
あ
る
「
チ
ル
ー
」
た
ち
は
、「
や
は
り
ワ
タ
シ
た
ち
は
、す
っ
き
り
死
ぬ
べ
き
立
場
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
も
い
る
。「
狂
言
ま
わ
し
の
口クド
ゥ
チ説
調
子
」
と
サ
ン
シ
ン
の
響
き
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
に
、
イ
ク
サ
世
を
生
き
、
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
「
チ
ル
ー
」
た
ち
の
声
が
重
ね
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
「
終
わ
ら
な
い
コ
ト
バ
遊
び
」
は
軍
艦
行
進
曲
の
歌
詞
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
も
い
く
。
な
ぜ
自
分
が
「
チ
ル
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
と
は
な
に
か
を
問
い
か
け
つ
づ
け
る
「
わ
た
し
」
に
対
し
て
、「
チ
ル
ー
」
た
ち
は
「
こ
こ
に
こ
う
し
て
や
っ
て
来
た
」
こ
と
が
「
わ
た
し
」
の
「
チ
ル
ー
」
た
る
証
な
の
だ
と
説
き
、「
あ
な
た
の
イ
タ
ミ
を
ワ
タ
シ
た
ち
に
分
け
与
え
、
ワ
タ
シ
た
ち
の
イ
タ
ミ
を
あ
な
た
が
受
け
入
れ
る
」、「
イ
タ
ミ
分
け
」
の
行
為
を
と
も
に
行
お
う
と
誘
う
。「
わ
た
し
」
は
「
チ
ル
ー
」
た
ち
の
声
を
聞
き
取
り
、
記
録
す
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
は
あ
き
ら
め
、
そ
の
誘
い
に
応
じ
て
「
チ
ル
ー
」
の
一
人
と
し
て
舞
い
踊
る
。
う
ー
み
、
ゆ
か
ば
ぁ
…
…
の
韻
律
に
の
っ
て
ス
ロ
ー
ダ
ン
ス
の
歩
み
を
す
る
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
を
ま
ね
て
わ
た
し
も
、
そ
う
す
る
。
つ
ら
れ
て
、
と
い
う
よ
り
、
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
の
う
た
う
歌
の
韻
律
が
わ
た
し
に
そ
う
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
の
だ
。
そ
う
し
な
が
ら
も
、
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し
つ
よ
う
に
隠
微
な
韻
律
へ
の
激
し
い
拒
絶
感
が
起
こ
る
が
、
足
の
運
び
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
が
す
る
よ
う
に
わ
た
し
も
そ
の
よ
う
に
お
こ
な
う
こ
と
が
、
チ
ル
ー
と
し
て
の
自
覚
を
う
な
が
し
、
彼
女
た
ち
と
の
「
イ
タ
ミ
分
け
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
び
え
と
恍
惚
感
の
な
か
で
わ
た
し
は
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
断
崖
絶
壁
へ
と
歩
み
出
る
。
　
歌
声
が
止
ん
だ
。
立
ち
止
ま
る
。
　
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
断
崖
絶
壁
の
一
歩
手
前
。
　
海
面
は
か
な
り
下
方
に
あ
っ
た
。
見
る
と
、
海
の
青
は
沈
み
か
け
た
夕
日
に
赤
黒
く
変
色
し
、
白
波
が
こ
ち
ら
を
招
い
て
立
ち
騒
い
で
い
る
。
そ
の
海
を
、
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
揃
っ
て
無
言
で
見
下
ろ
し
て
い
る
。
し
ず
か
だ
が
背
中
の
ふ
る
え
は
つ
た
わ
る
。
叱
咤
す
る
よ
う
に
歌
声
は
つ
づ
く
。
あ
あ
、
こ
の
ま
ま
で
は
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
、
次
の
う
ご
き
へ
と
誘
わ
れ
て
し
ま
う
。
わ
た
し
の
膝
が
小
刻
み
に
ふ
る
え
だ
し
た
、
そ
の
と
き
だ
っ
た
、
唐
突
に
、
あ
る
ウ
タ
の
韻
律
が
わ
た
し
の
口
を
つ
い
た
の
は
。
　
　
う
ら
む
、
此ク
ヌ
シ
ケ
の
世
界
や
ぁ
…
…
　
わ
た
し
は
、
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
の
背
の
む
こ
う
の
海
に
向
か
っ
て
、
あ
り
た
け
の
喉
を
張
り
上
げ
る
。
　
　
情ナ
サ
キ
ネ
け
無
ー
ん
海ンミ
ぬ
ぅ
、
　
　
我ワ
ン
渡
さ
と
思ウム
て
ぃ
、
手ティ
舞
す
さ
ぁviii
　
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
が
一
瞬
踏
み
と
ど
ま
り
、
ゆ
っ
く
り
と
わ
た
し
を
振
り
か
え
っ
た
。
手
舞
い
、
す
さ
ぁ
、
の
余
韻
に
溶
け
込
む
よ
う
に
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
、笑
み
を
含
ん
だ
幾
つ
も
の
目
が
わ
た
し
を
見
て
い
る
。
し
ず
か
に
瞬
き
を
し
、ま
た
ゆ
っ
く
り
と
海
側
へ
向
け
ら
れ
る
。
ま
っ
て
。
行
か
な
い
で
。
ミ
ヤ
ラ
ビ
た
ち
へ
伸
ば
し
た
わ
た
し
の
腕
が
、
し
ゅ
ん
か
ん
、
何
者
か
の
手
に
よ
っ
て
押
し
返
さ
れ
、
わ
た
し
の
足
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
踏
み
と
ど
ま
り
｜
｜
。
唯
一
無
二
の
命
を
守
る
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
イ
タ
ミ
分
け
」
の
行
為
は
、
い
つ
し
か
断
崖
絶
壁
を
飛
び
越
え
て
「
す
っ
き
り
死
ぬ
べ
き
立
場
」
を
「
わ
た
し
」
に
強
要
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
強
要
は
、「
チ
ル
ー
」
た
ち
の
集
団
を
誘
う
一
つ
の
リ
ズ
ム
｜
｜
し
つ
よ
う
に
隠
微
な
軍
歌
の
リ
ズ
ム
｜
｜
に
の
せ
て
舞
い
踊
る
な
か
で
生
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
軍
歌
の
韻
律
と
は
異
な
る
琉
歌
の
韻
律
が
「
わ
た
し
」
と
い
う
一
人
の
「
チ
ル
ー
」
の
身
体
を
借
り
て
ほ
と
ば
し
る
と
き
、
ほ
か
の
「
チ
ル
ー
」
た
ち
は
た
し
か
に
「
わ
た
し
」
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と
い
う
「
チ
ル
ー
」
の
な
か
に
存
在
す
る
同
質
性
を
う
ち
や
ぶ
る
異
物
の
存
在
を
、「
笑
み
を
含
ん
だ
」
目
で
好
意
的
に
認
め
る
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
琉
歌
の
韻
律
は
「
チ
ル
ー
」
た
ち
の
足
を
止
め
る
に
は
至
ら
な
い
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
琉
歌
の
韻
律
の
効
果
を
考
え
る
た
め
に
、
屋
嘉
比
収
が
「
集
団
自
決
」
の
現
場
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
　
す
な
わ
ち
、「
集
団
自
決
」
に
お
い
て
、「
共
同
体
的
構
造
」
と
個
人
と
の
関
係
の
補
完
性
や
合
一
性
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
的
構
造
の
な
か
で
「
他
者
の
声
」
を
聴
い
て
個
別
的
な
行
動
を
起
こ
し
た
人
び
と
の
証
言
に
対
す
る
注
視
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
他
者
の
声
」
と
は
、共
同
体
と
個
が
合
一
化
し
て
拡
大
し
た
「
自
己
（
共
同
体
）
の
声
」
と
は
異
な
る
声
を
さ
す
。
そ
れ
は
、
観
点
を
変
え
る
と
、
個
と
共
同
体
が
合
一
し
た
な
か
で
の
、
い
わ
ば
ま
っ
と
う
な
「
狂
気
」
の
声
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
ま
っ
と
う
な
「
狂
気
」
の
声
と
も
言
え
る
「
他
者
の
声
」
に
は
、
む
ろ
ん
家
族
や
親
戚
の
声
も
含
ま
れ
る
。
家
族
内
で
の
年
齢
、
性
、
社
会
的
立
場
の
違
い
、
ま
た
親
戚
内
の
年
齢
構
成
や
社
会
的
立
場
や
階
層
の
違
い
が
、
死
に
準
拠
し
た
ガ
マ
の
大
多
数
の
「
自
己
（
共
同
体
）
の
声
」
と
は
異
な
っ
た
声
を
生
み
出
し
た
の
だ
。ix
屋
嘉
比
は
具
体
的
な
証
言
を
取
り
上
げ
、「
個
と
共
同
体
の
心
情
が
合
一
的
に
融
合
し
た
『
集
団
自
決
』
の
状
況
下
」
に
お
い
て
も
ガ
マ
の
な
か
で
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
表
層
上
は
「
集
団
自
決
」
の
心
情
が
お
お
っ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
も
、「
集
団
自
決
」
に
反
対
す
る
意
見
を
持
っ
て
い
た
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
主
に
「
子
ど
も
」
や
「
老
父
母
」
の
声
が
、
死
へ
の
欲
動
を
あ
お
る
の
で
は
な
い
「
他
者
の
声
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
閉
鎖
空
間
で
あ
る
ガ
マ
の
な
か
で
「
誰
の
声
を
聞
く
か
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
縛
っ
て
い
る
状
況
か
ら
決
定
的
に
分
岐
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
」
と
屋
嘉
比
は
い
う
。
「
自
己
（
共
同
体
）
の
声
」
は
、「
集
団
自
決
」
の
現
場
に
お
い
て
、「
チ
ル
ー
」
た
ち
を
誘
う
軍
歌
の
韻
律
の
よ
う
に
多
数
派
を
取
り
込
む
強
い
リ
ズ
ム
と
し
て
響
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
リ
ズ
ム
を
崩
す
、
ノ
イ
ズ
と
し
て
の
「
他
者
の
声
」
は
、
少
し
状
況
が
違
っ
た
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
て
い
た
り
す
れ
ば
、
聞
き
取
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
声
で
あ
る
。「
集
団
自
決
」
の
現
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場
に
お
い
て
も
、「
他
者
の
声
」
に
よ
っ
て
分
岐
し
、
生
を
選
ん
だ
人
々
は
、
そ
の
声
を
発
し
た
「
子
ど
も
」
や
「
老
父
母
」
の
家
族
単
位
の
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
た
。
ふ
た
た
び
「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
の
場
面
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、「
わ
た
し
」
の
喉
を
通
っ
た
琉
歌
の
韻
律
に
は
、
た
し
か
に
集
団
全
体
を
引
き
留
め
、
方
向
を
展
開
さ
せ
る
ほ
ど
の
力
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
チ
ル
ー
」
た
ち
の
方
に
手
を
伸
ば
し
、
結
果
と
し
て
断
崖
絶
壁
か
ら
転
げ
落
ち
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
腕
を
、「
何
者
か
の
手
」
が
押
し
返
す
。
と
も
に
死
に
赴
く
の
で
は
な
い
方
向
へ
と
押
し
返
さ
れ
た
と
き
、「
わ
た
し
」
は
「
チ
ル
ー
」
の
一
人
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、「
命ヌチ
ヌの
おウ
ユ
エ
ー
祝
い
」
自
体
か
ら
は
ね
飛
ば
さ
れ
て
ガ
ジ
マ
ル
の
根
元
に
至
る
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
た
ど
っ
た
の
は
、
琉
歌
の
韻
律
が
そ
の
場
の
空
気
を
震
わ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
あ
ら
わ
れ
え
な
か
っ
た
、
極
め
て
細
い
道
筋
で
あ
ろ
う
。
強
い
リ
ズ
ム
、
強
い
響
き
が
そ
の
場
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、「
他
者
の
声
」
を
聞
き
逃
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
強
い
リ
ズ
ム
や
強
い
響
き
、
主
と
な
る
韻
律
以
外
の
も
の
に
身
体
を
開
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
シ
マ
コ
ト
バ
」
で
か
き
ま
わ
さ
れ
た
日
本
語
を
読
む
こ
と
は
、
一
つ
の
意
味
に
こ
だ
わ
っ
て
頑
な
に
な
る
こ
と
な
く
、
別
の
意
味
、
別
の
リ
ズ
ム
に
移
っ
て
い
っ
た
先
に
あ
る
も
の
を
つ
か
み
取
る
た
め
の
「
ク
ン
レ
ン
」
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
三
．
Ｑ
ム
ラ
と
い
う
空
間
次
に
「
わ
た
し
」
が
赴
く
の
は
、「
歴
史
の
オ
モ
テ
舞
台
で
起
こ
っ
て
い
る
デ
キ
ゴ
ト
に
は
合
ガ
ッ
テ
ィ
ン
点
な
ら
ん
、
と
い
う
こ
と
で
、
徒
党
を
組
ん
で
地
下
に
も
ぐ
っ
た
連
中
」
が
「
秘
密
の
ケ
イ
カ
ク
」
を
掲
げ
て
結
集
し
た
「
Ｑ
ム
ラ
」
で
あ
る
。
最
初
の
案
内
人
に
誘
わ
れ
、
地
下
に
下
り
て
い
く
「
わ
た
し
」
は
、
目
や
耳
、
鼻
と
い
っ
た
身
体
器
官
を
闇
の
中
で
解
放
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、「
そ
ろ
そ
ろ
少
し
は
周
り
が
見
え
始
め
る
こ
ろ
」
に
、
次
な
る
案
内
人
が
現
れ
る
。
次
な
る
案
内
人
は
、「
Ｑ
ム
ラ
」
の
同シン
カ
ヌ
チ
ャ
ー
志
た
ち
が
行
っ
て
き
た
「
ク
ン
レ
ン
」
を
「
わ
た
し
」
に
実
践
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、「
ク
ン
レ
ン
５
」
の
中
の
術
の
一
つ
、「
カ
メ
レ
オ
ン
の
術
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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ほ
ら
、こ
う
や
っ
て
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
術
」
を
我
が
も
の
に
で
き
れ
ば
、変
幻
自
在
に
ど
こ
へ
で
も
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
つ
ま
り
こ
の
身
ご
な
し
の
術
は
、
時
と
場
所
を
選
ば
ず
テ
キ
の
陣
地
に
侵
入
し
縦
横
無
尽
に
ス
パ
イ
を
働
き
、
テ
キ
の
情
報
を
ミ
カ
タ
に
伝
え
る
た
め
の
変
身
術
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
一
義
的
に
は
そ
う
な
の
で
す
が
、
こ
の
術
の
本
来
の
目
的
は
ほ
か
に
あ
り
ま
す
。
ヒ
ト
が
ヒ
ト
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
も
っ
と
も
カ
ナ
メ
に
な
る
点
、
そ
う
で
す
、理
解
困
難
な
他
者
へ
の
想
像
力
を
鍛
え
る
ク
ン
レ
ン
で
す
。
豊
か
な
想
像
力
は
身
体
の
動
き
を
伴
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、変
身
の
過
程
に
お
い
て
直
に
相
手
の
思
い
や
痛
み
を
感
得
し
テ
キ
を
心
身
と
も
に
我
自
身
だ
と
み
な
す
感
性
を
養
成
す
る
、
と
い
う
目
的
で
す
。
テ
キ
を
我
自
身
だ
と
感
じ
取
る
術
が
身
に
付
け
ば
、
テ
キ
の
喜
び
は
我
が
喜
び
、
テ
キ
の
痛
み
悲
し
み
も
我
の
も
の
、
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
闘
い
は
一
挙
に
解
決
へ
と
向
か
う
は
ず
で
す
。
そ
う
で
す
、
勝
ち
も
負
け
も
な
い
、
引
き
分
け
、
と
い
う
高
度
な
闘
い
の
終
結
へ
、
で
す
。
身
体
の
共
振
に
よ
っ
て
テ
キ
を
「
我
が
身
」
と
す
る
と
き
、「
勝
ち
も
負
け
も
な
い
、引
き
分
け
」
が
生
じ
る
と
案
内
人
は
言
う
。
だ
が
、
テ
キ
が
「
我
が
身
」
と
な
る
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
術
」
は
、「
我
が
身
」
が
テ
キ
そ
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
テ
キ
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
。「
Ｑ
ム
ラ
」
の
住
人
は
「
旧
Ｑ
ム
ラ
語
」
を
そ
ぎ
落
と
し
て
「
小
帝
国
Ｎ
の
国
語
世
界
」
に
身
を
浸
し
、
テ
キ
の
真
下
で
そ
っ
く
り
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
骨
の
山
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
ヤ
カ
ラ
た
ち
が
生
き
て
い
る
あ
い
だ
の
タ
ン
レ
ン
で
浄
化
さ
れ
た
骨
か
ら
発
す
る
「
Ｑ
ｍ
ｒ
細
胞
」
を
持
つ
同
志
を
拡
大
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
テ
キ
と
対
す
る
と
き
に
は
骨
の
ヤ
マ
が
さ
さ
や
く
多
様
な
声
、「
呻
き
や
涙
、
表
情
の
歪
み
、
目
配
せ
や
ひ
き
つ
り
、
震
え
、
の
一
切
を
ひ
た
す
ら
ム
シ
」
し
な
が
ら
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
か
。
有
象
無
象
の
呼
び
か
け
に
は
目
を
つ
む
り
、
目
的
遂
行
の
た
め
の
呼
び
か
け
に
の
み
答
え
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
い
っ
た
ん
は
「
わ
た
し
」
が
顔
を
背
け
た
は
ず
の
あ
の
強
力
な
呼
び
か
け
、も
ろ
も
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
個
人
の
主
体
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
的
な
呼
び
か
け
が
機
能
す
る
世
界
に
、「
Ｑ
ム
ラ
」
の
住
人
も
絡
め
取
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
も
は
や
、「
Ｑ
ム
ラ
」
の
住
人
は
テ
キ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
の
あ
や
う
さ
は
、「
Ｑ
ム
ラ
」
の
ど
ん
詰
ま
り
で
「
わ
た
し
」
を
待
ち
構
え
て
い
た
ひ
と
り
の
オ
ト
コ
が
、
到
来
す
る
音
に
お
び
え
な
が
ら
「
わ
た
し
」
に
何
か
を
想
い
出
せ
と
迫
る
場
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
記
憶
が
戻
ら
な
け
れ
ば
、
ア
ナ
タ
は
、
こ
こ
で
、
ワ
タ
シ
と
一
緒
に
尽
き
る
ほ
か
は
な
い
」
と
オ
ト
コ
は
迫
り
、
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
　
｜
｜
想
い
出
す
、
だ
け
、
で
、
い
い
、
の
、
で
す
か
ら
、
ね
、
そ
う
、
す
れ
ば
、
ア
ナ
タ
は
、
理
解
、
す
る
こ
と
が
、
で
き
る
、
の
、
で
す
、
ア
ナ
タ
が
、
ア
ナ
タ
で
あ
る
、
こ
と
、
を
。
あ
あ
、
そ
ん
な
、
に
、
怖
が
ら
、
な
い
、
で
。
ワ
タ
シ
も
、
ア
ナ
タ
と
、
一
緒
、
で
す
、
か
ら
。
い
い
、
え
、
も
し
も
、
の
、
と
き
、
は
、
こ
の
ワ
タ
シ
、
が
、
ア
ナ
タ
を
…
…
ワ
タ
シ
に
は
、
そ
う
す
る
、
だ
け
の
、
ア
ナ
タ
へ
の
、
深
い
、
愛
ナ
サ
キ、
が
、
あ
る
、
の
で
す
よ
、
で
す
か
ら
、
さ
ぁ
、
ア
ナ
タ
…
…
。
　
再
び
、た
ど
た
ど
と
な
っ
た
オ
ト
コ
の
声
が
耳
膜
を
ゆ
ら
す
。
キ
ー
ン
、と
耳
が
鳴
る
。
あ
、と
わ
た
し
は
声
を
上
げ
る
。
こ
の
手
、
こ
の
声
…
…
。
オ
ト
コ
を
見
上
げ
た
。
瞳
が
潤
ん
で
い
る
。
わ
た
し
の
喉
元
か
ら
、わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
コ
ト
バ
が
、飛
び
出
す
。
　
｜
｜
…
…
御うん
じ
ゅ方
、
う
ん
じ
ゅ
、
や
い
び
た
ん
、
ナ
ぁ
…
…
。
　
う
っ
す
ら
と
寄
せ
て
く
る
漣
の
よ
う
に
オ
ト
コ
の
目
が
笑
う
。
そ
し
て
応
え
る
。
　
｜
｜
や
ん
ど
ー
、
ゆ
ー
、
想ウ
ビ
ジ
ャ
い
出
し
た
ん
や
ー
。
　
わ
た
し
は
曖
昧
に
頷
く
。（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
オ
ト
コ
が
想
い
出
せ
と
迫
る
記
憶
は
、「
わ
た
し
」
が
オ
ト
コ
と
「
一
緒
に
尽
き
る
」
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、「
わ
た
し
」
に
は
「
曖
昧
」
な
か
た
ち
で
何
ら
か
の
記
憶
が
到
来
し
、「
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
コ
ト
バ
」
に
よ
っ
て
記
憶
が
戻
っ
た
こ
と
を
オ
ト
コ
に
伝
え
て
、
陥
落
す
る
「
Ｑ
ム
ラ
」
か
ら
逃
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
想
起
を
促
す
オ
ト
コ
の
コ
ト
バ
に
「
も
し
も
、
の
、
と
き
」
に
、「
深
い
、
愛
ナ
サ
キ」
ゆ
え
に
実
行
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
に
死
ぬ
こ
と
へ
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
も
に
生
き
る
こ
と
と
、
と
も
に
死
ぬ
こ
と
は
、「
と
も
に
」
と
い
う
点
で
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
生
死
い
ず
れ
の
方
向
に
転
ん
で
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
に
到
来
し
た
届
け
モ
ノ
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
Ｑ
ム
ラ
」
と
は
「
墓
地
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
細
長
く
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南
北
に
く
ね
っ
た
シ
マ
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
あ
た
り
」
の
、
海
が
ど
こ
か
ら
も
見
え
な
い
場
所
に
位
置
す
る
「
Ｑ
ム
ラ
」
は
、
自
然
壕
で
も
な
い
人
工
の
空
間
で
、
波
や
風
の
リ
ズ
ム
に
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
よ
ど
ん
だ
ま
ま
の
空
気
を
た
た
え
る
、
静
止
し
た
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
墓
地
に
潜
む
存
在
は
、
す
で
に
身
体
を
失
っ
た
モ
ノ
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
空
間
に
お
い
て
ジ
ラ
バ
や
ユ
ウ
エ
ー
の
よ
う
な
身
体
的
な
共
振
を
も
た
ら
す
行
為
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
Ｑ
ム
ラ
」
の
案
内
人
た
ち
は
コ
ト
バ
を
駆
使
す
る
。
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
空
気
が
か
き
ま
わ
さ
れ
、「
わ
た
し
」
の
感
覚
が
少
し
ず
つ
開
か
れ
て
ゆ
く
と
き
、「
わ
た
し
」
の
身
体
に
「
Ｑ
ム
ラ
」
の
残
滓
と
し
て
の
「
Ｑ
ｍ
ｒ
細
胞
」
が
忍
び
込
む
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
Ｑ
ム
ラ
」
が
生
き
ら
れ
る
身
体
を
獲
得
す
る
と
き
、「
Ｑ
ム
ラ
」
と
い
う
空
間
は
墓
地
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
わ
り
に
「
Ｑ
ｍ
ｒ
細
胞
」
を
宿
し
、
同シン
カ
ヌ
チ
ャ
ー
志
た
ち
の
一
人
と
し
て
こ
の
世
界
に
戻
っ
て
き
た
「
わ
た
し
」
は
、
そ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
存
在
を
ま
と
わ
り
つ
か
せ
な
が
ら
、「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
の
空
白
を
埋
め
る
書
き
手
と
し
て
生
成
さ
れ
て
い
く
。
身
体
の
行
為
を
経
て
、「
わ
た
し
」
で
は
な
い
も
の
を
取
り
込
ん
だ
「
わ
た
し
」
が
、
誰
に
読
ま
れ
る
と
も
し
れ
な
い
「
記
録
」
の
新
た
な
る
書
き
手
と
し
て
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
崎
山
多
美
の
小
説
世
界
に
響
く
コ
ト
バ
は
、
リ
ズ
ム
を
産
み
出
し
、
他
者
と
つ
な
が
り
、
自
ら
を
変
成
さ
せ
て
い
く
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
乱
れ
を
知
ら
な
い
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
破
れ
た
り
途
切
れ
た
り
し
な
が
ら
な
お
も
生
成
さ
れ
る
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
リ
ズ
ム
は
、
と
き
に
強
引
に
、
暴
力
的
に
、
身
体
を
絡
め
取
り
、「
と
も
に
」
行
為
す
る
こ
と
に
誘
っ
て
い
く
。
リ
ズ
ム
が
差
し
招
く
身
体
間
の
共
同
性
を
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
、
リ
ズ
ム
に
身
を
ゆ
だ
ね
つ
つ
、「
と
も
に
」
死
の
方
向
に
な
だ
れ
を
打
っ
て
い
く
よ
う
な
動
き
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
※　
本
文
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
崎
山
多
美
『
う
ん
じ
ゅ
が
、
ナ
サ
キ
』（
花
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
に
拠
っ
た
。
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※　
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
日
本
近
代
文
学
会
六
月
例
会（
六
月
二
十
三
日
、於
中
央
大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
）で
の
口
頭
報
告「
Ｑ
ム
ラ
」
と
い
う
空
間
―
―
崎
山
多
美
『
う
ん
じ
ゅ
が
、
ナ
サ
キ
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
会
場
で
の
質
疑
応
答
か
ら
は
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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史
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岩
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〇
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〇
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縄
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〇
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｜
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｜
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、
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。
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重
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の
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。
農
耕
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や
航
海
の
平
安
を
祈
る
旅
祈
願
、家
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の
落
成
祝
な
ど
諸
祭
儀
の
場
で
謳
わ
れ
る
ほ
か
、農
耕
・
労
働
の
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で
も
謳
わ
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る（
波
照
間
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ジ
ラ
バ
」、
『
沖
縄
大
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科
事
典
』
中
巻
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
三
年
、
四
五
八
頁
参
照
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viii	
吉
屋
チ
ル
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の
琉
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「
恨
む
比
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わ
ぬ
渡
さ
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も
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け
な
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ぬ
人
の
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琉
歌
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縄
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六
四
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る
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収
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縄
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史
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｜
｜
記
憶
を
い
か
に
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承
す
る
か
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世
織
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
四
四
−
四
五
頁
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